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III. CeBepeHH
CJIOBA B CHBHPH
B CTaTbe npeflCTaBneHo onucaHue aiayanbHoro n MHHOBaLinoHHoro npoeKTa no HraHacaHCKOíi neKCMKonornn: C03- 
flaHue fluaxpoHMHecKoro KorHUTMBHoro OHOMacMonornnecKoro on-line cnoBapn HraHacaHCKoro a3biKa, KOTopoe ocyu^ e- 
CTBnneTcn b TeneHue HecKonbKMX neT b yHHBepcmeie r. Cere,qa (BeHrpun) Ha ocHOBe noneBbix uccneflOBaHHÍí Ha 
n. TaííMbip. JloKanbHbiíí aneKTpoHHbiü cnoBapb AonweH cTaTb ochoboíí flnn KOMnneKCHoro m afleKBaTHoro M3yHeHnn 
BCex H3blK0B Cn6kipH.
Knfoneebie cnoea: neKCMKonomn, aneiopoHHbiM cnoBapb, HraHacaHCKHÍi H3biK, TaüMbip.
B yHHBepcHTeTe r. Cerera Ha c|)aKyjiB-
TeTe 4)HHHO-JTOpCKOrO H3BIK03HaHHH OCy 
mecTBHHeTCH npoeKT no HraHacaHCKon 
jieKCHKOJiornn, Tonnee roTOBHTca flnaxpo- 
HHHeCKHH KOrHHTHBHblH OHOMaCHOJIOrHHe' 
CKHH on-line cjiOBapt HraHacaHCKoro a3Br 
na. Ha HacToanpin MOMenr ocymecTBHJin 
2/3 nacra npoeKTa (2012-2015), rOTOBBIH n 
AoerynHBin canr oncnflaeTca BecHon 2015 r. 
B nccjieflOBaHHH ynacTByeT aBTop flamron 
CTaTBH CeBepnHH IIIaHflop, TexHnnecKyio 
CTopoHy oöecnennBaioT Tot Arrajia (SZTE 
JGPK) n Tot üeTep (erynem).
Hmo cmoum 3a cjiogom?
CnönpB, HecMOTpa Ha cypoBBie kjih- 
MamnecKne ycjioBna, öoraTa Ha hckohho 
pOflHBie B3BIKH. HapHfly C ypajIBCKHMH 
3flecB MBi BCTpenaeM HecKOJiBKO ajrran- 
CKHx, h flanee Tanne h3bikh , KOTopBie He 
HMeiOT pOflCTBeHHBIX HJIH C03flai0T COBCeM 
MajieHBKyio a3BiKOByio ceMBio. Ciofla ot- 
HOCHTca, HanpnMep, lOKampcnne, emr 
cencKne, nyKOTCKO-KaMnaTCKne h3bikh , 
HHBXCKHH, TpaflHflHOHHO CIOfla TaKHee OT" 
Höcht acKHMoccKO-ajieyTcnne (nHynT, 
lonnK, ajieyT), n flanee anHcnnn b3bik, b
npOTHBOnOJIOnCHOCTB TOMy, HTO H a  ÖOJIB- 
niHHCTBe H3 9THX H3BIK0B rOBOpBT H a  Ce‘ 
BepO -aM epH KaH CKO M  KO H TH H eH Te H T p e H - 
jia H flH H . O a eH B  M H o rn e  a3B iK n  H a x o f la T c a  
H a  C T a fln n  H ca e3 H 0 B eH n a , b CBa3H c M a- 
aoan cjieH H O C T B K ) h x  H O C H Tejien . T a n n e  
H3BIKH OÖBIHHO COflepncaT H enO H H O e flO- 
K y M eH T n p o B a H n e , T .e . flo cT yn H O  o t h o c h - 
TejiB H O  Ma.no n n cB M eH H B ix  a3BiKOBBix M a- 
T ep n a jiO B  f l j i a  n c c jie flO B a H n a . K T a n n M  
H3BIKaM OTHOCHTCa H OflHH H3 CaM OflHH ' 
CKHX a3BIK0B -  H TaH acaH CK H H , KOTOpBIH 
CTOHT b n ;eH Tpe B H H M aH n a  H a rn e ro  n p o ­
eK T a .
OzpanuHciiuu cpaGHumem>HO- 
ucmopuHecKoű jiumeucmuKU
OcHOBHOH fle jIB K ) paÖOTBI HBJiaeTCH 
p a cn p B iT n e  n p o n c x o n e f le m ia  jie n c n K H  H ra ­
H acaH C K oro  H3Bina b (J)opM e T a K o ro  cjiOBa- 
p a , b K o t o p o m  BnocjieflCTBH H  jie rK O  fle.naTB 
n on p aB K H , p a c m n p a T B  flaH H BiM H  f lp y r n x  
a3BiKOB h  flp y rn M H  n ap aM eT p a M H , jie rK O  n  
öb iC Tpo  n o jiy a a T B  p e3 y jiB T aT B i, B3anM O- 
CBa3H. T a K H M  yCJIOBHaM MOHCeT COOTBeT" 
CTBOBaTB TOJIBKO 3JieKTpOHHBIH CJIOBapB.
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TaÖMbipcKHe HTemra
ripocTOH HHTaTejib MoaceT cnpocHTb, 
3aaeM Bee 3to HyacHO. HraHacaHCKHH 
H3BIK HBJIHeTCa OflHHM H3 flajIBHHX pOflCT" 
BeHHBIX H3BIKOB BeHrepCKOMy H3BIKy TaK 
ace, Kan, HanpHMep, h (JiHHCKOMy. 3 to on- 
peflejiHjio Haine oTHomemie k HraHacaH- 
CKOMy H3biKy 3a npomeflinne npn6 jin3n- 
TejiBHO 200 jieT: flojiroe BpeMH (})hhho- 
yropcKoe (roaHee: ypajiBCKoe) H3BiK0 3Ha- 
Hne HHTepecoBajia b nepByio oaepem* 
poflCTBeHHaa cbh3b . /^eMOHCTpnpya nc- 
cjieaoBaHHfl o nponcxoac^eHHH JiencmcH, 
HccjieaoBaTejin onncBiBajin ajieMeHTBi, 
Be^ymne k caMOflnncKon rpynne h3bikob 
h ypajiBCKOMy H3Bncy ocHOBe. B to ace 
BpeMH B H3BIKaX KMeiOTCH CJIOBa He TOJIBKO 
ApeBHero npoHCxoamemiH, ho h 3anMCT- 
BOBaHHH H3 flpyTHX H3BIKOB, a TaKace CJIO­
Ba, KOTopBie H3BIK caM oöpa3yeT c noMO- 
ipBK) cyTTTecTByTOTTTHx 3jieMeHT0B h npon;ec- 
COB CJI0 B0 0 6 pa3 0BaHHH (cy(J)(J)HKCBI, CO- 
eflHHeHHH n flp.). O nocjieflHnx ¿myx 
rpynnax b cjiyaae c HraHacaHCKHM h3bi- 
kom 3HaeM oneHB Manó, ho Bee ace ocTaeT- 
CH em;e neTBepTaa rpynna: cjiOBa Hen3 - 
BecTHoro npoHcxoac^eiiHH — n b ochobhom 
3TO nanoojiBniaH rpynna. YaHTBiBaa oöpa- 
6 oTKy, ,ii;oKyMeHTHpoBaHHe HraHacaHCKoro 
H3BIKa -  Bee THHHHHO, H eCJIH nOJiyHHTCH 
CMOflejinpoBaTB sbojuoipho JieKcnKn, to 
flaHHaa MOflejiB (b jiynineM cjiyaae) 6yn;eT 
npHMeHHTBCH H B HpVTHX H3BIKax, HTO 3TO 
flaCT B0 3M0aCH0CTB KOMnjieKCHO aHaJIH3H- 
pOBaTB H3BIKOBBie CBH3H.
CnopBi o tom, KaK flajieKO MoacHO Bep- 
HyTBCH b nponuioe c noMOiimro cpaBHH- 
TejIBHO-HCTOpnneCKOrO H3BIK0 3HaHnH, o 
TOM, HTO eme OTHOCHTCH K «flOKasaHHBIM» 
pOflCTBeHHBIM CBH3HM, 6OJIBIHHHCTBO HC 
c jie f lO B a T e jie n  yö e flH T e jiB H O  n o flf lep a cH B a - 
P T  f i n  w a  paiv jn iv r, ,TTP7TP 3 H a H iT rivra -q  h b c^ t k
eT. Ho Ha caMOM R ene  3HaHHMaa aacTB 
HccjieflOBaTejien 3HaeT orpaHnaeHna 
cpaBHHTeaBHo-HCTopHaecKoro MeTOfla. B 
HanieM cjiyaae chohchoctb 3aKJiioaaeTca 
KaK pa3 b caeflyiomeM: Ha Tex Teppraro- 
pnax, r^e c flaBHHx BpeMeH -  flaace 
öoaBHie tbichhh jieT -  acHByT oahh h Te 
ace HapoABi, oaeHB cjioacHO onpe^emiTB, 
hto TaKoe «flpeBHee», h hto TaKoe «nos- 
ace», KaKHe 3JieMeHTBI npOHHKJIH b H3BIK
nocpe^CTBOM KOHTaKTa (flaace noBTopHO- 
ro), HanpHMep, H3 SHeipcoro — to ecTB b 
onpeaejieHHBix MecTax cpaBHHTejiBHBin 
MeTOfl paôoTaeT c 6ojibhihm TpyijoM. K 
3TOMy eme cae^yeT aohojihhtb: Bee 
ÖOJIBHie B0 3HHKaeT HeoÖXOflHMOCTB B TOM, 
HTOÖBI H3BIK0 3HaHHe H flpyTHe HayKH 
npHMeHaan HOBeñimie pe3yjiBTaTBi b hc- 
TOpnaeCKOM H3BIK0 3HaHHH.
EydeM nepeuodiunn!
3 THMoaornaecKHe nccaeflOBaHHa, hc- 
TopnaecKaa JieKCHKorpacjma, jieKcmcojio- 
THH oOpamaiOT BHHMaHHe Ha TO, HTO MBI 
3HaeM. B STHMOJiornaecKHX cjioBapax He- 
KOTOpBIX rpynn H3BIK0B B0 3HHKai0T TOJIBKO 
TaKHe saeMeHTBi, o npoHcxoamemiH koto- 
pBix y Hac HMeioTca jihihb HeKOTopBie 
npeacTaBaeHHa. CjiOBa HeH3BecTHoro 
npoHcxoac,n;eHHa b TaKHe cjtoBapn He BHe- 
ceHBi, 3TH cjiOBa öynyr nMeTB rnaHc noa- 
BHTBCa B HHX, eCHH MBI CKOHH,eHTpHpyeM- 
ca Ha aeKCHKe oflHoro ashhoto a3BiKa 
(HanpHMep, sto MoaceT öbitb b cjiynae
«60JIBHIHX» H3BIKOB, TBKHX KaK (jlHHCKHH,
BeHrepcKHH, sctohckhh). B cjiynae MajiBix 
ypaaBCKHx h3bikob TaKoro rana paooTBi ao 
CHX nop eme He npoH3BOflnaHCB, b to ace 
BpeMa b npomjiBie ro^a Bee öojiBine bhh -
MaHHH HaaHHaeT yn,ejiHTBCH Hccae^oBa- 
HHK) MajIBIX CHÖHpCKHX H3BIKOB, HTO npO‘ 
THBOCTOHT TOMy HanpaBJieHHK), KOTOpoe 
obijio xapaKTepHo äo chx nop: öonBHine 
TeOpHH, THnOTe3BI (JtOpMHpyiOTCa HCXOflH 
He H3 nOBepXHOCTHBIX HBJieHHH, a H3 HC- 
caeflOBaHHH hctophh oT,n;ejiBHoro H3BiKa. 
B cjiyaae HraHacaHCKoro H3BiKa ecTB cmi- 
coK, cocToaiimíí npHMepHO H3 3000-3500 
cjiob, oflHaKO jihhib Maayio hx aacTB co- 
CTaBaaioT Te, HCTopnaecKHe npe^nocBiaKH, 
CBH3H KOTOpBIX BBIHCHeHBI. B TO HCe BpeMH 
CBH3H KOTOpBIX BBIHCHeHBI. B TO ace BpeMH 
HHTepecHO h BaacHO bbihchhtb, hto TaKoe 
b TOHHOCTH to, aero MBi eme He 3HaeM.
KozHumuGHbiú nepeeopom
KorHHTHBHaa Hayna b nocae^Hne fle- 
CHTHaeTHH npoHHKaa b pa3JiHHHBie pa3 - 
fleaBi aHHTBHCTHKH HaKace h b aeKCHKO- 
aormo); HacKOHBKO B0 3M0acH0  — nonpoöy 
eM ee npHMeHHTB. BaacHOH ocoSchhoctbio 
caoBapa HBaaeTca coe^HHeHne CBH3eñ
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M ea c^ y  <J>opMo7cjiOBO(J)opMOH (c jio B o oS p a - 
30BaHne, coeAHHemie, 3aHMCTBOBamie h 
,n;p.) co  CBH3BMH M eac fly  3H aH eH H jiM H , n o- 
HHTHHMH (MeTa(J)OpHHeCKHe, MeTOHHMH"
necKne h flp.), hto AenaeT hx flocTynHBiMH 
,h;jih noHCKa h ynopa,n;oHHBaeT. Taicoro 
rana noaxo^Bi, npnMepBi Ha ncTopnne- 
CKoe npHMeHeHHe KorHHTHBHon JieKCHKO- 
jiornn flo cnx nop Sbijih tojibko b pe^Knx 
cnynanx, ho b nocjie,n;Hee BpeMH noHBjia- 
eTCH Bce SojiBine noxoacnx pa6oT [3].
Cpedcmeo
Mbi He noroBopnjin o flyxe npoeKTa — 
nporpaMMe cjioBapn. OcynjecTBJiínoiiijiHCH 
b npoeKTe on-line cjiOBapB o3nanaeT He 
TOJIBKO KOHenHBIH npo,n;yKT, HO H CaMO 
CpeflCTBO, KOTOpBIM o6pa6aTBIBaeTCH B3H- 
tbih noA pejiB MaTepiian, noaTOMy — He- 
ckojibko npoTHBopena TpaanpHOHHBiM Me- 
TO,n;aM, npoH3BO,n;HTCH He flnrnTajihsarpia 
yace cymecTBjnorpero b (JjopMe khhth cjkt 
Bapa, h BnocjieflCTBHH, ynHTBiBaa oto, ero 
HcnpaBJieHne -  (JjopMHpoBamie CTpyKTypBi 
cjiOBapa npe,n,OTBpain,aeT nojiHoe CHCTeMa- 
TH3HpoBaHHe MaTepnajia. Hapapy c bthm 
Tanace Baamo co3flaTB TaKyio nporpaMMy, 
KOTopaa flacT bo3mojkhoctb nocToaHHoro 
HcnpaBJieHHa h pacnmpeHna.
H cnpaB jieH H a h pacniH peH H a.
Ilpn co3,n;aHHH Mopejin ^aHHBix caMBiM 
BaacHBiM nyHKTOM 6bijio pa3pa6oTaTB Ta- 
Kyio crpyKTypy, KOTopaa no3BOJiajia 6bi 
coxpaHaTB aamiBie eanHoac^Bi, h b ,n;ajiB- 
HennieM cBa3BiBaTB hx, hto aBJiaeTca 
BaaCHBIM C TOHKH 3peHHa HCCJieflOBaHHa.
I^eHTpaaBHoe a,n,po Mopejrn paHHBix 06- 
pa3yioT napBi cjiOBO(J)opMa-3HaaeHHe, 
TOHHee OTHOineHHa Meacfly TaKHMH napa- 
mh (npopeccBi h CBa3n). K t3khm ochob- 
hbim aaHHBiM HenocpeflCTBemio (naK aT- 
pn6yT Ha noxoaceñ TaSjinpe) hjih KOCBeH- 
ho (npHKpenjieHHBie Ta6jinu,Bi) coxpaHa- 
eM cBoncTBa. K cjiOBo4>opMe a3BiKH nop- 
coeflHHHiOTCH He HenocpeflCTBeHHoí mbi 
OTHeCJIH CJIOBO(|)OpMBI K flHaJieKTaM, KO- 
TopBie rpynnnpyioTca b a3BiKH. Ha tot 
cjiynañ, Kor^a h3bik He co^epacHT pna- 
jieKTOB, k Kaac,n;oMy a3Biny pemeHO floSa- 
BHTB flHaJieKT C nOfloSHBIM Ha3BaHHeM. 
OcoSeHHOCTB rpynn 3HaneHHH, othoch-
mnxca k 3HaneHHaM, b tom, hto ohh co3- 
flaiOT HepapxHnecKyio cncTeMy c MeHaio- 
meñca rjiyÖHHOH Tan, hto k Kaacpoñ 
rpynne 3HaaeHHH othochtch b tohhocth 
oflHa poflHTejiBCKaa rpynna. TaKHM o6pa- 
30M, b rpynne 3HaneHHH coxpaHaeM 
HfleHTHCjDHKaTOpBI nOAXOflaipeH pOflH- 
TejiBCKon rpynnBi, c noMorpBio kotopbix b 
npoijecce HcnojiB30BamiH nporpaMMa 
onpe,n,ejieHHO MoaceT nocTpoHTB nepapxn- 
HecKyio CTpyKTypy-flepeBO. K oTHoinemr 
hm Meacpy napaMH cjioBocJiopMa-3HaHeHHe 
noflKjnoHHM MHoacecTBO CBa3en u n a  
npOpeCCBI H CBH3H. K OÖOHM THnaM OTHO" 
CHTca ranace rpynna TnnoB. B OTHomemm 
Meacfly napon cjiOBO(J)opMa-3HaHeHHe ofl- 
Ha napa BBicTynaeT Kan hctohhhk, ,n;py- 
raa napa — Kan pejiB.
Mea npuMepa
HacTano BpeMa npoHjunocTpHpoBaTB 
CKa3aHHoe kohkp eTHBiMH npHMepaMH. 
nepBBiii caMBiií npocTOÍi npHMep cjiobo 
labsa, KOTopBiií 03HanaeT «KOJiBiSejiB». 
Kan nojiaraioT, oho npHHafljieacHT k 
ypajiBCKOH anoxe, Tanace co 3HaneHHeM 
«KOJIBlSeJIB» H peKOHCTpynpOBaHHOH
(JjopMoñ * lapc3 (l 'aps3)■  to ecTB mbi 3HaeM 
npeflBicTopmo HraHacaHCKoro cjiOBa, h 
npeflBicTopHK) HraHacaHCKoro cjiOBa, h 
MoaceM onpeflejiHTB, hto 3,a;ecB hh  H3Me- 
HeHne cjiopMBi, hh H3MeHeHHe 3HaneHHH 
He flOJiacHBi 6bitb npe,n;nojiaraeMBi (to 
eCTB JieKCHHeCKHM nOCTOHHCTBOM H KOH" 
penTyajiBHOH HfleHTHHHocTBio xapaKTe- 
pH3yeM npopecc). B HraHacaHCKOM ecTB 
TaKoe cjiobo KaK labsakaa, oho 03HanaeT 
«caMBiñ MajieHBKHH peöeHOK b ceMBe». Ha 
BeHrepcKHH CKopee Bcero nepeBejin 6bi 
KaK « bölcsős»  («MajiBim, rpyflHOH pe6e* 
hok» ) . B ocHOBe cjiOBa mbi MoaceM oÖHa- 
pyacHTB cjiobo co 3HaneHHeM «KOJiBiSejiB», 
K KOTOpOMy npHCOeflHHHeTCH Cy(J)(|)HKC -  
kas. 3,n;ecB mbi bhjihm, hto HraHacaHCKHH 
H3BIK HCnOJIB3yeT flpeBHHH 3JieMeHT flJIH 
BBipaaceHHH TaKoro hohhthh, KOTopoe bbi- 
paacaiOT h poflCTBeHHBie h3bikh. OopMOBaa 
CBH3B Meac,n,y flByMH cjiOBaMH -  cjioBooöpa- 
30BaHHe, a Meacfly 3HaneHHHMH — MeTOHH- 
m m  (to ecTB KOHn,enTyajiBHaa 6jih30Ctb).
cxa
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B to po h  npHMep -  HraHacaHCKoe cjiobo 
hunsam. 3HaneHHe ochobbi cjioBa KaK npn- 
jiaraTejiBHoro «flpyron , pa3HBin! nyAcoH». 
IIpHBefleHHBie AaHHBie b Ta6jmu;e HarjiaA" 
HO nOKa3BIBaiOT, HTO MHOJKeCTBO TBKHX nO‘ 
HHTHH BbipaJKaiOT npOH3BOflHBIMH cjDOpMa- 
m h  ocHOBHoro cjioBa, KOTopBie Apyrne abbi- 
k h  -  KaK, HanpnMep, BeHrepcKHH — ocyme- 
c tb jih kt  APyrHMH cnocobaMH.
IIepcnekmumian nesiu
H a p H A y  C KpaTKOCpOHHBIMH pe jIH M H  -  
p a 3 p a 6 oT K a  c h c t g m b i a -a a  A aH H oro  A3Bm a 
h  e e  o6 p a 6 oT K a  — n e p e A  HaMH c t o a t  n ep - 
cneKTHBHBie o,ejiH . C p eA H  a 3b ik o b  C h 6h - 
p n  H encH H CJiaeM yio n a p a ju ie j iB  — h  
CTp y K T y p H y io , h  c jioB a , h  cy<i>4)HKCBi, Ka- 
A cym n ecA  oS ia h m h  — yAce o T M e ra jin , o a " 
HaKO e e  n pH A H H y, HCTopH AecKH e n p eA n o -  
c b ij ik h  m o ach o  pacu;eHHBaTB decuH C jieH - 
HBIM MHOACeCTBOM CnOCoSoB. C>AHOH H3 
n epcn eK TH B H B ix  n ;ejieH  a b j ia c t c a  co3Aa-
H n e TaKO ii 6a3Bi AaH H B ix, K O Topaa  T e p p n - 
TOpnaJIBHO H C TOHKH 3peH H A  A3BIK0B0H 
poACTBeHHOCTH n o K p o eT  A3biKOByio K a p T y  
C h 6 h PH, H TaKHM  o6pa30M  OTHOmeHHfl 
MeACAy A3BIKaMH, H a KOTOpBIX 3AeCB TOBO- 
PAT, CTBHyT B03M0ACHBIMH A-AA KOMHJieKC" 
H o ro  aH a jiH 3 a , h  mbi CMOAceM n oA yn H TB  
aA eK B aT H yio  o p eH K y . B jik»6om c j iy a a e  
GjiaroAapa 9TOMy jiHHrBHCTHKa tojibko 
oS oraTH T ca .
4 a c T b  peMM riO H ilT lie (D o p v ia
n p u n a ra T e n b H o e
f lp y r o O / P A 3 H b iM /
MY>KOI/l
hunsa-a
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M 3 M E H H T b C f l hunsa-im -si
n O B E P H Y T b C f l hunsa-im -si
H 3 M E H H T b ,
n O M E H A T b
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O T B E P H y T b C A ,  
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2. McMahon, A. Evolutionary Linguis­
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Cambridge University Press. — Cam­
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E.M. CaAopyK
HOPHJIbCK H HOPHJIbHAHKH B 1960-e: 
OHEPK H3 HCTOPHH «nOBCEflHEBHOCTH»
B CTaTbe paccKa3biBaeTca 0 ropogcKoii MHcbpacTpyKType HOBoro Tuna, KOTopas Havana CKnagbiBaTbCs b Hopmib- 
CKe b 1960-e rr., 06 ocoOeHHOCTSx 6biTOBoro m KynbTypHoro o6cnyx<HBaHMfl HopmibHaHOK.
Kfuoveebie cnoea: HopunbCK, HopwnbMaHKM, ccfcepa ycnyr, KyribTypa o6cny>KMBaHMs, npegnpusTus 5bua.
1960-e CTajIH  3HaKOBBIMH B HCTOpHH 
t r -- l '3 0 0 -e  X i f f jm  "ciHaKOBBIMH B HCTOpHH
HopnABCKa. 3 to  6bijio  nepBoe «Hejiarep- 
Hoe» AecaTHJieTHe, npomeAinee noA 3na-
KOM OTKpBITHH T a jIH a x a , pOMUHTHKH H
HaAeACA Ha SyAyrgee. 3 to Sbijio BpeMs 
HaAeACA Ha SyAymee. 3 to Gbijio BpeMA
MOJIOAOCTH — HopHJIBCK SbIJI OAHHM H 3 
caMBix mojioakix ropoAOB b cTpaHe KaK no 
TeMnaM ctp oHTe jibctb a (naTH3TaACHBiH
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